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Com o intuito de prosseguir auxiliando na disseminação de conhecimentos, apresentamos 
o número 2 do volume 4 da Revista Sítio Novo, relativo ao trimestre abril/maio/junho do ano 
de 2020.  
Esta edição traz 12 artigos científicos e 1 nota técnica, os quais abrangem as áreas de 
Administração; Agronomia; Ciência da Informação; Ciência da Computação; Educação; 
Engenharia Sanitária; Linguística; Matemática e Meio Ambiente. 
Ratificamos que a Revista Sítio Novo possui periodicidade trimestral e o recebimento de 
trabalhos acontece em fluxo contínuo, unicamente submetidos pela internet através do portal da revista, 
podendo ser submetidos em português, espanhol ou inglês. O acesso ao conteúdo é livre e não 
são cobradas taxas para submissão ou publicação.  
Os trabalhos submetidos à Revista Sítio Novo são avaliados pelo sistema double blind 
review (avaliação cega aos pares) por renomados pesquisadores de diversas localidades e 
instituições. 
Atualmente, a Revista Sítio Novo conta com os seguintes localizadores e indexadores: 
PKP|INDEX, Google Scholar, Sumários.org, LivRe-revistas de livre acesso, Base, Diadorim, 
CiteFactor,  CABI, e, ainda, estamos  buscando a indexação em outras bases. 
Navegue pelo sumário da revista, acesse as publicações e continue contribuindo com a 
divulgação em sua comunidade. 
Ótima leitura a todos! 
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